











历史上 ,永定的客家先民为了躲避战乱 ,流离失所 ,举族
南迁 ,正所谓“群雄战中土 ,黎庶走南疆”。本身是大汉民族的






















工整 ,修辞手法多 , 读来琅琅上口。字数不
多 ,少的像福裕楼里每幅楹联就四个字 ,左右







































世上完人” ;“世德铭朱墨 ,家风式纪湛” ;“文































路的发展 ,如出洋 ,或者经商等 。
在永定民间被尊重人的有三种 ,即当官















事 ,是可行非可耻 ,宜省宜思” 。
“裕从两手得 ,源自千山水” ;“深居安无













优良品德 ,微言慎行 ,三思而后行 ,走中庸之












成强烈的对比 。土楼与建筑学 、地理学 、民俗




一 ,一生二 ,二生三 ,三生万物 ,万物皆负阴抱
阳 ,冲气以为和” 。像振成楼只有三个大门 ,
分别代表天地人 ,其中的八卦阴阳五行思想 ,
更是对道家思想的直接应用。
土楼是一首文化味十足的叙事诗 ,或者
说是一幅文化内涵丰富的写意画 ,楹联就是
其文眼或画魂 ,耕读为本 、忠孝仁义是土楼文
化象征性的概括。
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